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PUTRAJAYA DatukSe
ri Abdullah Ahmad
Badawi mahu semua
universiti terus meningkat
kan kecemerlangan dalam
penyelidikan dan pembangu
nan R D serta menghasil
kan lebih ramai kumpulan
cendekiawan yang dapat
membantu kerajaan mene
ruskan Misi Nasional
Perdana Menteri berkata
kerajaan akan sentiasa mem
bantu menerusi pelbagai
bantuan dan peruntukan ke
pada ahli akademik untuk
mengembang dan menumpu
kan perhatian terhadap ke
majuan R D di negara ini
Kerajaan akan terus ban
tu kita juga sediakan pe
runtukan besar bajet untuk
bidang pendldikan tinggi
dan pelajaran kerana ia ada
iah pelaburan paling bergu
na dan bernilai untuk pem
bangunan modal msan dan
i Jika ncik bantuan
beritahu saya
seboleh bolehnya
akan bantu bagi
memastikan anak
kita terus berjaya
Abdullah Ahmad
Badawi
Perdana Menteri
kemajuan negara
Jika nak bantuan berita
hu saya seboleh bolehnya
akan bantu bagi memastikan
anak kita terus berjaya Oleh
itu saya harap pihak uni
versiti dapat memberi turn
puan dan tingkatkan bidang
R D
Kita mahu biariah lebih
ramai pakar penyelidik dan
golongan cerdik pandai
membantu memaju dan
membangunkan negara ka
tanya berucap pada majlis
penyampaian Anugerah
Akademik Negara 2007 di
Pusat Konvensyen Antara
bangsa Putrajaya PICC di
sini semalam
Hadir sama Menteri Pe
ngajian Tinggi Datuk Seri
Mohd Khaled Nordin dan
Timbalannya Datuk Idrls
Haron serta Datuk Hou Kok
Chung
Anugerah Tokoh Akade
mik Negara dimenangl Pe
ngerusi Lembaga Pengarah
Universiti Putra Malaysia
UPM Prof Emeritus Tan
Sri Dr Syed Jalaludin Syed
Salim
Anugerah Penerbitan Ma
kalah Jurnal pula dimena
ngi ProfDr OnnHashun dari
Universiti Malaya Anugerah
Penerbitan Buku diterima
Prof Madya Dr Nordin Hus
sin Universiti Kebangsaan
Malaysia Anugerah Inovasi
dan Pengkomersialan Pro
duk oleh ProfMadya Dr Syed
Omar Syed Rastan UPM
danAnugerah Seni dan Krea
tiviti oleh Prof Madya Zul
kifli Yusofi Universiti Pen
didikan Sultan Idris
Semua penerima anugerah
itu menerima wäng tunai
trofi sijil dan cenderamata
Sementara itu Mohd Kha
led dalam ucapannya berka
ta pihaknya akan memben
tangkan laporan kemajuan
Pelan Strategik Pengajian
Tinggi Negara PSPTN bagi
tempoh 10 bulan pertama se
jak dilancarkan Ogos tahun
lalu kepada Kabmet mmggu
depan
